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, da el tr iunfo 
cha 
SEMBRADORES DE VENDAVALES 
La dictadura de ¡a calumnia 
Las derechas, de una punía asonalidad. ¿Qué no se escribió con-
otra de España y desde todas las | tra nuestros políticos del 68 y de! 
tribunas, solo emplean en esta ba-s73? Vivieron una época como ésta 
talla civil un arma; la calumnia. í nuestra. Fueron artífices, conduc-
Calumnia en los mítines y en los | tores y estadistas de una revolu-
periódicos; en las sacristías y en fción. Pusieron también su mano en 
los hogares; en voz baja, ocultan-1 los derechos de ia Iglesia y de la 
dose y a grito descubierto. A las | propiedad. Desmontáron los pode 
NTiAS COGEMOS 
>S DATOS 
No podemos ni queremos hoy hacer todos los co-
méntanos a la elección del domingo último en cuan 
to a esta provincia se refiere, yaque ellos habrán de 
ser abundantes y eniundiosos. 
Por hoy nos limitamos a consignar que ha lu 
chado y triunfado un conglomerado de derechas que 
ideas oponen calumnias; contra loslrios feudales. Acertaron o no en su jrtO SO/l un partido sino Üna liga de defensa de inte-
programas formulan calumnias; a | obra; hicieron más o menos df l o | r C S e 3 ; que ha Sido derrotada lina Candidatura de 
los razonamientos responden confque se esperaba da ellos. Su éticas . . , * . , ^ , 7 ^ 
, . ¿ , , , | 1 ¿ . _Qj,TujQ Rroi, A a a ^ a ¿«^¡centro que tampoco es un partido, sino otro conglo 
calumnias. Bn las derechas pareceE< 
que se haya agotado todo: el inge-
nio, el culto a la verdad; el íervor 
por una doctrina, los imperativos 
morales que impone una disciplina 
3n las derechas parece ¡era inmaculada. E an de esta ética 
española incorruptible, ascética A mer ado que formaban los caciques de siempre con 
duro, que ¡lega en los renxincia~\la fuerza persónal de unas cuantas casas pudientes 
mientes a heroísmos y sacrificios | a f n p a r a d a s p o r j a inflaencia Qae suponían en el mi-
provisión de las consecuencias que 
para ellas mismas puede tener esta 
siembra insensata y suicida de tem-
porales; Parece que enlas derechas 
únicos. La calumnia, sin embargo. 
religiosa, el res eto a .Í mismas, la los envolvió, y hurgó, canalla, en ™síro de la Guerra y el ex ministro de Agricultura 
la vida privada, y desfiguró, astuta, jpor sí vuelve a serlo; que además ha luchado con to-
la conducta política, y procuró, co-j^Qg /os procedimientos viejos ofreciendo carreteras, 
mo ahora, ante la opinión mestra, ^ ^ . ^ escaeZas> prebendas personales etcéte-
átnca aun en sus mas puras ma-«' , 
haya quebrado todo noble resorte nifestadones democráticas, devxi- ¡ ra; y que lejos de restar a las derechas votos, se h a 
espiritual; que sólo sean furia satá-lbar y dejar en el fango todos \os¡dedÍCado a tomarlos de los republicanos p a r a Seguir 
nica, y que la furia se concentre en ídolos. Las derechas, por su Propia |diV/£Ííé/ldofos e impidiendo que las izquierdas rCCO-
la manifestación más vlLde la pala- . ^ ^ d e : n o c r á t i c o d e í a p r o . 
wa: la calumnia. ¿Es que se acó-¡tidanos de intereses; nunca partí-«S"-"" »• ̂  ^ , -i " J 
gen a la abyecta táctica del «ca-1 darlos de ideas. Y los partidos deWincia a la que se ha desmoralizado políticamente 
lumnia, que algo queda», y aspiran intereses; degeneran siempre eñ^cOtt ese proceder. 
a que lo que quede de la calumnia partidos de negocios. De partidos j y último ha luchado y triunfado moralmente 
sea el desprestigio de la democra- de negocios quena librarse la bspa-1 j . - » . j - - J 1 ^ ^ , 
cia, el derrumbamiento ante la opi- fia del 68 y del 73. De partidos de\nna candidatura de izquierdas que ha Salvado del 
nión creyente de los hombres re-. negocios quería redimirse la Bspa- ï /Tau/ ra^ /O el republicanismo y SQCÍaíismO p a r a que 
presentativos, la pérdida de todas ' ña de 1931. Por esto el atán ds los ; e / l un porvenir próximo desaparezca el COnfusionis-
las ilusiones que produjo el cambio partidos de negocios, derribados, | ^ demás crearon nQ p ^ d u r a r á . 
de régimen, el nuevo hundimiento1 en entrar en el alma de la opinión j * * n 7 • 
de España en el pantano, para ya ] el convencimiento de que los partí-? Pueden estar Orgullosos ¿OS qUQ COn miras que 
en el pantano, volver las derechas ] dos de negocios continúan Que no ] fay no análiZamOS pero sin emoción republicana han 
«nadar a sus anchas? ^ i ésta es su jha cambiado nada. Que todos s o n ^ ^ lu^ar aZ trlanf0 de cuatro monárquicos y un 
aspiración, refrénenla, ooraue en ; unos. Que hay otros hombres, pero ^ L ^ - r ? t t * 
l a L rerrenema, porque * \ ' , LJministro, que no ha triunfado por ser republicano, 
'ahora que vivimos, colmada de 1 que las viejas normas perauran. La -> 1 • 
anhelos y dolores, en quienes re-1 calumnia es el arma. Siembra de la aunque Sabemos que lo es, Sino que ha Superado en 
Preseman un pasado que unánime- calumia en el confesionario, en el votos a los demás por e l aparato escénico de SU pm 
mente se repudió, lo que más ira-búlpito, en la Prensa.. La calumnia ganda y porque muchas gentes se Cercan a l que 
Porta es que el ambiente no se sa-jcobarae que se insinua y la calum-1 ' ^ • 
ture de veneno. Bl ambiente enve-j nía descarada; la calumnia que se ^ W " ^ • 
cenado puede asfixiar, primero que! propala misteriosamente y la ca- E,n OtrOS números hablaremos de todo lo OCUrrU 
a nadie, a aquellos què lo hanhumniaque se formula como una do ^ de qUe foa de ocurrir. 
creado ¡acusación pública... No les interesa r) , • r. + 
La»; 1 L" nri«c h«n a los. calumniadores poner ideas ^0r n0U' üasta-
L-as épocas revolucionarias han s*- *r r _ _ _ _ _ 
Producido siempre el mismo fenó- \ ̂ ente a ideas; contrastar doctrinas; " ~ ' 
^eno moral. Aquellas fuerzas poli- enjuiciar Procedimíentos; ^nar la tadores... Nombre hay de calum 
I ^as o sociales que quedaron ven- 0Pinión Por un Proselitismo progra- niador que asombra no verle con 
> cidas, cuando han reaccionado só- mático-No-Les interesa enturbiar- los grilletes al pié y que se alza 
] ,0 ha conocido un medio de defen- lo todo; matar la fe; entrar en las desde la Prensa como un definidor 
Sa Y ataque- la calumnia. No atre-!alraas simples y desconcertarlas; de conductas. Caillaux, que cono-
m M TalIeies de H a s y i m l m ¡MÍE | 
V 
CARROCEm.4S PARA CAMIONES FORD 
Y CHEVROLET EN 48 HORAS 
¿al H 
Calle Castel lón, n.0 5 y 7 
Teléfono n.0 31 
y - ' 
(Castellón) 
el pasado y en el presente en nin-• 0bra que los calumniadores no 
gún otro pueblo del mundo. Iquieren se cumpla en su totalidad. 
La calumnia llega a mí como a | y ios caiumniadores sufran el cas-
pocos. Me cabe este orgullo. Bl ¡ tig0 de someterse a ello primero, y 
orgullo de que se me combata y el 
orgullo de que solo se me pueda 
combatir con calumnias. Formé 
parte de gobiernos que quedarán 
en la Historia de España como 
ejemplos de conducta. Antes y 
después pudo y podrá haberlos de 
ética igual; de ética superior, no. 
San Francisco pasaría por el Poder 
y no saldría de él con las manos 
más limpias que nosotros. En tiem-
pos de la Monarquía los ministros 
puros tenían que ser vigilantes de 
los ministros impuros. Se hubo de 
vigilar a don José de Salamanca, 
que aprovechaba hasta el convenio 
con la Santa Sede para hacer ne-
gocios; se hubo de vigilar a los mi-
nistros favoritos de Palacio, que 
posibiiitabiin jugadas de Bolsa; se 
nubo de vigilar, en el momento que 
se arreglaba la Deuda, a Bravo Mu-
rillo. En los gobiernos de este bie 
segundo, de presenciar como son 




A V I S O 
La matrícula de la Contribución 
industrial para el año 1934, se ha-
llará expuesta al público en esta 
Administración por espacia de diez 
días, a contar desde la publicación 
del presente en el «Boletín oficial», 
a iin de que puedan formularlas re-
clamaciones que juzguen pertinen-
tes a su derecho, debiendo advertir-
les-que transcurrido que sea dicho 
plazo, serán firmes o inalterables 
nio glorioso de la República ningún ilas cuotas en ia misma figuradas. 
viéndose a ácreditar ¡o propio, han servir las más bajas apetencias de ' ció y sufrió la injusticia de la ca-
r p i ó prestigio, se nan lanzauo , 6 - - - - • : , . 7 1 ! . r , . 1 
empresa loca de desprestigiar] ̂ or se infame en la calumnia^ Lo ^ eos han triunfado en las elecciones 
adversasio. ¿Qué nc 
l0s hombres del 1789 
•nuudo entero de derechas, en reac 
Clón contra aquel hecho revolució-j En un período como el "nuestro, 
nario. amontónó sobre la cabeza de ¡ de predominio de la Prensa, los ca-
¿Qué no se dijo de pi"6 les írnPorta es que la calumnia |su programa ha encontrado el osen-
el 1789 francés? El l·l"6116- y q"6- sobre todo, quede en • timiento popular; pero este progra-
mi los resultados que se proponen. ma amenaza ciertos intereses... 
¡Rápida la calumnià! Los hombres 
atacados protestan. ¿Qué importa? 
Sus caudillos todo el ludibrio. Las'lumniadores se ahincan en el papel jEllos no disponen de los mismos 
labras más infamantes se pronun--impreso Para calumniar. Las plu-
Clan contra ellos. Ha sido necesario • mas se convierten en ganzúaselos 
¡j98'un siglo para devolver a aque-í venales irresponsables, en jueces; 
U«s figUras egregias su pr¡stina per-J los ignorantes, en pretensos crien-
medios de acción que sus adversa 
rios; ellos no tienen para defender-
se sino algunos periódicos de opi-
nión, que no pueden ser, faltos de 
recursos financieros, órganos de 
gran tiraje. La calumnia sigue su 
camino. ¿Los que han sido objñto 
de ella levantan ia cabeza? jRápj-
da una nueva calumnial Hila hará 
también su camino. ¡Dictadura de 
la calumnial, conduciendo al.siste-
ma de gobierno más peligroso de 
todos: o un sistema donde la auto-
ridad perienece a quien no tiene 1 
responsabilidad, donde un Sindica-
to que se ha apoderado de algunos 
grandes periódicos gobierne por 
medicción de hombres escogidos, 
según ¡os intereses, según los ape-
titos, según las fantasías, según las 
concepciones particulares de algu-
nos oligarcas...» Esta dictadura de 
la calumnia rige en la hora actual 
ministro hubo de ser guardia civil 
iel otro. Por mi mano, en los últi-
mos tiempos, pasó toda la riqueza 
del país. Pude orientarla mejor o 
peor; administrarla con acierto o 
sin él. No lo sé. Lo que sé es que 
una hora de catástrofe económica 
universal, la he librado de grandes 
quebrantos, y lo que sé más es que 
entré pobre en el Ministerio; que 
he salido de él tan pobre como en-
tré. Teniendo que escribir para vi-
vir antes, teniendo que escribir 
ahora. No habiendo recibido nada 
de la política y habiéndolo dado a 
ella todo. Con , autoridad para ser 
juez ante muchos; sin culpa para 
aparecer como reo ante nadie, ni 
aún ante mi conciencia. Y con la 
decisión firme de no quebrantar ia 
tensión de mi resorte interno del 
deber, y no sólo «conservarse se-
reno», como aconsejaba Saavfedra 
Fajardo, para «los tiempos calum-
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento, en cump'imien -
to del artículo 106 del vigente Re-. 
glamento de la Contribución ind us 
trial y de comarcio. 
anuncios luminosos precisa repre-
sentante inmejorables referencias 
para esta provincia, fuerte comi-
sión. Escribir. Pajares. Conde Pe-
ñalver, 5.—K'adrid. 
m >» 
mosos», sino acentuar el ímpetu I 
en España, como no ha regido en^mbativo coa el fm di qie la iLea 
Preparación del Magisterio. Cur-
sillos. Ingreso Norír.al. Oposicio-
nes. Clases orales. Corresponden-
cia. 
usted Repúb l i ca 
'̂1 
e A 
de ía prensa! 
¿Que es la prensa? La 
palanca de todos los pro-j 
gresos contemporáneos. I 1 
Yo puedo asegurar que ^ ses.6n mllnieipa| 
cuando leo un periódico > 
D E I P U R A T I V A S . 
LA FAVORITA 
A G U A S / D I N E R A L E S N A T U R A L E S P U R O A ^ J " ^ 
LAfAVDRin,. C U R A B A N ^ 
ROPIETARIOS : l·líüOS DE R. J . ÇHÀVARRI. ^ ^ V ^ F T A T I 
J A B O N S A L E S DE C A R A B A M A I PASTILLA 1 2 5 Y O ^ P ^ S E J ^ j 
Entre 
me parece que t e n g o entre 
mis manos una carta d e 
mi familia. Porque efecti-
vamente el periódico es i 
conjunto de ideas y senti-j 
mientos donde palpita, y 
de anoche 
Ayer noche celebró sesión ordi-
naria nuestro Concejo. 
Se adoptaron los acuerdos si-
guientes: 
Leído un oficio de la 5.a División 
; Orgánica, trasladando un acuerdo 
rwe. y se deñne lo que del Ministeri0 de la Guerra para 
piensa, lo q u e S i e n t e , lo |iniciar gestiones con este Munici-
pio sobre la cesión de terrenos don-
de construir un cuartel donde alo-
jar un batallón de ametralladoras, 
se acordó ceder en principio dichos 
terrenos y que pase a la Comisión 
de Fomento. 
Vista una providencia de la Al-
caldía sobre clausura de varias 
fuentes públicas donde se utilizan 
aguas de la Peña del Macho, que 
están contaminadas, se acordó co-
nectar a esas fuentes el agua de 
Guadalaviar y estudiar la forma de 
depurar aquellas aguas. 
Enterados de una comunicación 
de don Anselmo Sanz sobre hallaz-
que tedie o lo que es para 
l a humanidad. 
Cuando leo un periódi* 
co me figuro que leo una 
carta de mi madre, que me 
da cuenta de sus alegrías 
y de sus dolores; que me 
cuenta sus ocupaciones, el 
estado de su relaciones 
con vecinos; lo que hace 
todos los días; las impre-
siones que recibe de cuan-
to la rodea. ¡goda una acrópolis de la época 
Sí; la prensa, a la altura, neolítica en esta capital, se acordó 
en que Se encuentra el pro-1le,icitar a dicho señor ^ ver los be 
. , * i - neficios que para tales casos tiene 
greso humano no é s solo; la Junta4de Monumentos# 
elemento indispensable del Fué desestimada una denuncia 
información y de difusión j presentada por el edil señor Bosch 
de ideas; es además algo contra liquidaciones de obras mu« 
mcipales por contrata. 
Se aprobó una providencia de la 
Alcaldía acerca del edificio ruinoso 
de la calle de Ramón y Cajal, nú-
mero 16. 
Igualmente se aprobaron las al-
teraciones de los padrones de arbi-
trios municipales y el extracto de 
los acuerdos adoptados por esta 
Corporación durante el pasado mes 
de octubre. 
De conformidad con un dictamen 
de la Comisión de Ferias y Fiestas, 
se acordó aserrar madera para 
construir nuevas casetas con des-
tino a la feria. 
Terminado el despacho ordinario, 
el señor Batea se interesó por el 
curso de varias denuncias, y se le-
vantó la sesión. 
CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL 
DEL BANCO HISPANO AMERICANO 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 
» 
1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 VÏ por;i00:i928 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s¡ impuesto. 
1929 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 Va por 100. . . . 
C É D U L A S 
así como la expresión de 
un sentimiento fraternal 
entre los pueblos, que ha» 
ce comunes sus venturas 
y sus dolores. 
El periódico es la carta 
de la humanidad. 
{Bendita una y mil ve-
ces sea la Prensa! 
Luís UMBERT 
Je VISITÀ 
se hacen en i& imprenta de 
D É H 
Las s o t s í s l e i i c l a s p sos precios 







Aceite. . . . litro 
Arroz comente. kilo 
» Corell, , 
> Matizado. 
> Bomba. . 
Azúcar. . . . 
Café Torreiacto. 
» natural . . 
Judías Barco. , 
» Pinet, . 
» Bolos. . 
> del Pilar. 
Garbanzos 1 .* . 
» 2.* . 
» 3.a . 
Chorizos . 
Bacalao. . 
Sardinas . , 
» » de cuba, doc,'' 
J a m ó n . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
> Cerdo. > 
Huevos. . . . doc.e 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente. kilo 
> Lagarto. . » 
Patatas. . . . > 
VERDURAS 































' Lomo . . . . i» 
M a g r a . , , . , » 
I Costilla. . . . » 
O'SO : Xocin¡3. entrvd.0. » 
14'ÒÒ I ,» blanco . > 
10 W > r A o ^ « -5 " 6 0 C A K ^ b b - v a - o a n o -
ÍTemerí» 1.* . . » 






Acelgas. . . 
Borraja. . . 
Escarola . . 




10 y 5 
OO'OO 
10 y 5 
15r 10 y 5 
O'OO 
Manzanas. . . > 
Uva moscatel. . » 
Naranja Conte.. » 
Peías . . . , » 
i'v andarina. . . » 
F útanos . . . doc.' 
tomates . . , kilou 
1 imi entes color-































Caja de Emisiones 5 por 100 . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . T 
» » 5 por 100 . . . 
» » 5 Va por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Crédito Local 5 Va por 100 . . 
> » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Banco Hispano Americano 
» de España 
» Hipotecario 




Telefónicas preferentes 7 por 100 




O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. . . 6 por 100 1920 
» < . . . 6 por 100 1922 . . . . . . 
Chade 6 por 1000 
Telefónicas . . . 5 Va por 100. . . . . . . . 
Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 
Central de Aragón. 4 por 100 
Nortes.. . . . . 3por 100 . . . 
Madrid-Zaragoza'Alicante 3 por 100 . 
Ayuntamiento de Teruel 6 por ÍOO . . 
M O N E D A S 






























































En la capital y provincia se cele-
braron las elecciones sin más inci-
dentes que la rotura de una urna 
en Alcalá y una ligera alteración 
en Monreal, debida a que el presi-
dente de mesa requirió, al parecer 
sin justificación alguna, la presen-
cia de la Guardia civil. 
En la capital (y así habrá ocurri-
do seguramente en la mayoría de 
los pueblos de la provincia) las de-
rechas no desperdiciaron, como 
vulgarmente se dice, ni un voto. 
En cambio las izquierdas perdieron 
muchísimos, debido a que en el 
censo no liguran unas 500 perso-
nas, que da la casualidad que son 
casi todas de filiación izquierdista. 
Calles completas del Arrabal no fi-
guran en el Censo; es un detalle. 
En la capital todos los candida-
tos obtuvieron votación que oscila 
entre 1.500 y poco más de 2.000. 
En la provincia, aunque no se 
tienen datos completos, pues falta 
por conocer el resultado de 65 sec-
ciones, se cree que triunfará la can-
didatura de derechas y el quinto 
lugar, o sea por las minorías, pare-
ce ser que lo obtendrá el ministro 
de la Guerra. 
El jueves, en el salón de actos j 
de la Diputación tendrá lugar el! 
escrutinio general de las elecciones I 
para diputados a Cortes. 
El acto comenzará a las diez de j 
la mañana. i 
En la capital, en don-
de nuestra candidatu-
ra obtuvo «na magní* 
fica votación, se quê  
daron sin poder emitir 
el sufragio, por no fi-
gurar en el Censo, 
unas quinientas perso-
nas de filiación iz-
quierdista. 
No pudieron vitar los 
vecinos de algunas ca-
lles completas del 
Arrabal, por no figu-
rar en el Censo. 
¡El Censo de Teruel 
es una obra de arte!... 
Institutos, ^u rn l t í ^ Q 
historia del do Teruel 8roíia e 
Hny un plazo de ciñeo H- ¡ 
solicitarlo, priendo hQCer, ,sPara 
cargados de curyo qUe ha !os^ 
do los cursillos de Selec V ^ i -
licenciados que hayan deS los 
do funciones de curso 
Va-
tros de segunda 
en 'os 
profesores de Institutos lo , lo!i 
expectación de destino y i ,?s ^ 
ciados que lo soliciten. 08 
Teatro Marín. - Hoy 
mina» se ! proyecta la pr¡me:;.íé-
nada de la interesante v emrV0r" 
da película «El mic^.-/ , Vtret(*i-
m,sterío del circo 
-El jueves se proyectará la 
gunda y ultima. se-
dará la bonita cinta «Dolly ia'K"; 
del circo». lca 
ND 
Una casa, sita en el Puente déla 
Reina. 
Razón: Mariano Marzo, San BS-
teban, 23. 
L e a R e p ú b l i c a 
(Bailty-BaUilért-itera) 
EDICION 1931 
D a t o s o t t e l M M ÚM 99m?m 
r ^ o v l s l s n a t « • ta R s p t W I ^ , m 
«tadrM y " 
T O M O S 
MÁS § t M#0 FÍÇUMS 
8ÁSDE TBÍS ttHJJOKi BEBám 
S4 MATAS KM C0LBSÍS á$km 
Pronmmi / AMMAMW * tB^Mà 
C I E N P ñ B É J M 
Libros y Revistas 
«Mundo Gráfico», en el número 
de esta semana publica, entre otras 
interesantísimas informaciones: 
Notas barcelonesas: La sardana, 
baile típico calalán.—El emocio-
nante relato de John Lee, ahorcado 
tres veces.—Página de la mujer.— 
Fágines deportivas.—Cinematógra-
fo.—Información teatral.—Y una 
gran información de !as elecciones 
en toda España. 
iHommienio demoAPaiico 
NACIMIENTOS 
Adela Lafuente Adalid. 
Antonio Espoleta Soriano. 
Angel Torres Torres 
DEFUNCIONES 
Luis Gómez Ortiz, de 17 años, a 
consecuencia de meningitis.—Pa-
rra, 5. 
Salvador Mateo Espeietfi, de 78-
a consecuencia de bronconeumo-
lBrt«M tnnaáu. Uf W 
L e a u s t e d ¡ A n u n c i e 
« R e p ú b l i c a » i e n R e p ú b l i c a 
Compre usted «Mundo Gráfico»: nia· Geracol, 2. 
30 céntimos. j Francisco Romero Maíces, de 67 
. ; • rxxzzxz.rT— , ̂ e "bronconeuraonía aguda.—Víc-
, tor Pruneda,,3, 
Recentalina: Alimento ideal para 
el ganado joven en substitución de 
la leche natural. 
Depositario exclusivo CARMELO 
BLANCO, Antonio Pérez 23, alma> 
cén de toda clase de piensos para 
el ganado. 
Teléfono 51-51, Zaragoza, 
m m m w m u 
T e m p e r a t u r a 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 




Dirección del viento, N. 
Presión atmosférica, 084'8. 
Recorrido del yientq, 0, 
ayer, 
A N A L G É S I C O 
B L E N O R R A G I A 
CISTITIS 
P I E L 0 N E F R I T I 5 
PIELITIS 
CATARRO 
D£ VENTA EN TODAS 
LAS FARMACIAS 
vt mo-
te hoy, 1 bajo 
Í V E N P E W 
Por piezas o en lotes una partida de 100 a 1̂ 0 &e' 
tros cúbicos de madera para construcción. 
Razón, Contrata del F. C. Teruel-Alcañiz.-Aven1' 










•s de la elecciói 
Servicio directo con ta 
Agencia Mencíieta 
Confeiencia 5 taioe 
Los últimos datos cono' 
cidos hasta anoche, pro^ 
cedentes de diversas pro-
vincias, aunque incomple' 
tos, acusan los siguientes 
resultados, dando por se 
guras segundas vueltas en 
las provincias que se de-
tallan: 
Alava. — Elige 2. Han 
triunfado por las mayorías 
el tradicionalista. 
Por las minorías, el na-
cion alista. 
Sigue en la votación 
radical socialista. 
listas independientes y 
derechas. 
8 
Baleares.— Elige 7. Han 
resultado triunfantes las 
derechas. Para las mmo#» 
rías segunda vuelta. 
Càceres.—Elige 9. Siete 
por la mayoría y dos por 
minorías. 
Para las mayorías, la 
coalición de agrarios y ra-
dícales, y las minorías pa-
ra los socialistas. 
manifiesta mayoría los so- Pamplona. — Elige 7. 




Huesca. — Elige 5. Las 
mayorías para los agrarios; 
pero no se puede determi-
nar si alcanzarán el 40 por 
100. En tal caso las mino-
rías serán para los radica-






fan 5 derechistas y 4 radi-
cales. Iban en coalición. 
Oviedo.-Elige 17. Los 
datos no están concretos. 
Jaén.—Elige 
datos de muchos pueblos, i 
\ Palència.—Elige, 4. Un 
13. Faltan soc^a^sta y tres derechas. 
León, 
datos. 
— I Las Palmas.—Elige 




listas, logrando superar el 
40 por 100. 
Por los dos puestos ie 
las minorías figuran ahora 
con mayor número de vo-
tos Indalecio Prieto y Aza-
ña, con 49.599 y 49.408 vo-
tos, respectivamente, pero 
no puede considerarse su 
clasificación segura porque 
les siguen lós señores Zu-
gazagoiíia y Marcelino Do-
mingo, con 49.218 y 49.163 
respectivamente, y hoy se 
celebra nueva elección en 
Guecho, donde anteayer 
se rompieron las urnas, y 
ayer se aseguraba que los 
nacionalistas de aquel dis-
el 
:ete. — Eligen 7. 
!mos. 
que son numerosos 
Lérida,—Elige 6. Se ig^l Salamanca. — Elige 7. ¡tienen el propósito de dar 
Ciudad Real.—Elige 10.Inora si las mayorías las|Cinco derechas, un socia^fsus votos a los dos últi-
Un conservador, la coali-! conseguirá 1^ Esquerra o llista y un independiente, 
ción de agrarios y radica- la Lli^a, pues la lucha es! _ 
les y un socialista. ¡muy disputada. | Pontevedra.-Elige 17. 
Lleva mayoría abrumado-
Córdoba. — Elige 13.1 Logroño.—Elige 4. Tres Ira la coalición derechista-^ 
Consiguen los cinco P r H c r ^ e s e probable la repetí-!agrarios y uno de Acción «radical, que se cree se re/ 
Vizcaya (provincia).—3. 
Dos nacionalistas y un 
tradicionalista. 
Zamora.—6. Tres agra-
rios, un radical, un con-
servador y un socialista. 
Zaragoza (capital). — 4. 
Tres derecha y un radical. 
Zaragoza (provincia) — 
6. Parece que triunfarán 4 
radicales, uno de Acción 
Republicana y un R. S. In-
dependiente. 
Ceuta.—Eli¿e 1. 
No obtuvo ningún can-
didato el 40 por 100. 
La mayor votación la 
obtuvo el socialista. 
Para fijar el triunfo del 
radical que es defensor de 
Juan March, se retirará pa-
ra la segunda vuelta el can-
didato de Acción Popular. 
meros puestos los candi-1^^ por no exist.r el 40 Republicana. 
Ü;;;::-: :.:: c : p o r 100 \ 
Van a la cabeza hasta 
ahora los socialistas. 
cal-conservadora-agraria. 
La votación del primero 
sobra el 40 por 100. 
Los otros dos puestos 
Jos han conseguido los 
socialistas. 
Alicante.-Elige 11. Se 
Coruña.-Elige 17. Las 
derechas han conseguido 
13. La Orga 2, uno de 
ellos Casares Quiroga, 
f otro radical socialista in-acentúa la creencia de que j j , , i , , dependiente y un cóma-se precisará la segunda 
vuelta. 
Lugo.—Elige 10. Las ma-
yorías la coalición de de-
rechas y las minorías ra-
dicales. 
partirán los 13 puestos sin 
vuelta. I M P R E S J O 
Madrid.—Ampliando los 
Tenerife.-Elige 6, que ¡informes dados por el mi-
copan los radicales, nistro al terminar la reu-
— Jnión del Gobierno, resul-
Santander.-Eiige7.Cin- te <*e los 13 socialistas 
Madrid (capital).-Eligelco derechas y dos socialis- que han E n f a d o en Ma-
nista. 
Parece que habrá según 
Obtuvieron nutrida v o . . ^ vuelta para todos 
tación casi análoga las 
derechas, socialistas y ra-j 
dícales. 
Se considera segura la 
derrota de Botella Asensi. 
Cuenca.—Elige 6. Cua-
tro derechas, un radical y 
un conservador. 
Almería.- Elige 7, 
hay 
No Gerona.—Elige 7. Tres de la Esquerra, un federal, 
íjos; pero P^e- ^ Uni6n Socialista y dos 






17. Han triunfado los 13 
socialistas. Faltan más 
datos. 
Madrid (provincia). -Eli 
ge 8. Triunfan 6 agrarios. 
Las minorías para dos ra-
dicales pero no se sabe sí 
habrá 40 por 100. 
Málaga (capital).-Elige 
4. Un socialista, un comu 
nísta y dos agrarios. Ha-
brá segunda vuelta. 
tas. 
Segòvia.—Elige 4. Tres 
derechas y un radical so-
cialista independiente. 
Sevilla (capital). — Elige 3 x 4 
6. Parece seguro que se irá j 
a la segunda vuelta. Se 
drid (capital), el que. ocu 
pa el primer lugar es el 
señor Besteiro,conl52.689 
votos. 
De los derechistas, el de 
mayor votacióo. es el se 
ñor Royo Villano va, con 
monjas impedidas a votar, 
como ha ocurrido. 
Se cree que no habrá se-
gunda vuelta por Madrid 
a causa de que el señor 
Besteiro obtendrá esos mil 
votos que se creía faltaban 
para alcanzar la cifra se-
ñalada. 
e sacar con-
Madrid. — Un periódico 
da por segura la derrota de 
los ex ministros señores 
gún Acción Popular, dlos.\secuenf* d,c <*ae * hubie- Feced, Barnés, Giral y Gó-
ruin 
Málaga (provincia).—Eli 
ge 8. Van en primer lugar 
dos radicales, uno dere-
lugar, el .can-
Granada.—EHge 13. Van 
en cabeza los socialistas, 
y cerca la unión de dere-S^s y tres socia||stas> 
' ' T * V T T Í Í chistas y radicales en con-;o de Accióo Repubu- , * - ^ A . A junción. Faltan datos de 
I muchos pueblos. Se admi' 
te la posibilidad de que no 
Badajoz.-EÜge 12. Rê  se alcaoce el 40 por 100. 
saltando elegidos 5 radica-
s. 3 conservadores. De-j 
rechas 3. Socialistas 2. 
Murcia (capital).—Eiige 
4. Faltan datos de los pue-
blos de la vega, que no se 
sabe si harán variar el re-
sultado. Tienen ei triunfo 
cbmpleto los izquierdistas. 
ra existido la coalición re 
7 ?publicano - socialista, su 
Sevilla (provincia)-ElHmaodo los votos del señor 
ge 10. Faltan datos de 30 B.steiro, que es la mayor 
pueblos. Se cree segura la;suma de dicho gfup0f y 
segunda vuelta. | !os ^ ha obteoido ei se 
ñor Lerroux, hubiera re 
Soria. - Elige 3. Un suiíado un total de 193.822, 
maurista, un agrario y uno' lo que quiere decir que 
derechas. ; habría obtenido la candí-
; datura de coalición repü-
Tarragona. - Eiige 7. W^ano ^ socialista 55.508 
Cinco de la Lliga y dos de ,votos dt; mayona sobre ta 
: mayor cifra de los dere 
mez Paratcha. 
También parece que es-
tán derrotados todos los 
ministros, menos Guerra 
del Río, que ha sido elegí' 
do por las mayorías en 
Canarias, Sánchez Albor-
noz, que parece haber 
triunfado por A,vila, y ei 
señor Iranzo que se cree 
íriuüfará por Teruel. 
Marííuez Barrios ocupa 
el último lugar de las mi-
Burgos.-Elige 7. Triun-
ían 5 agrarios, un albiña-
nista y un radical. 
Càdiz^-Elige 10. Triun-
^ron dos radicales socia-
Guadalajara. - Elige 4. 
1 Tres agrarios y un socia-ç 
llista. I ~ ' 
_ I Murcia (provincia).—Eli 
Guipúzcoa.-Elige 6. 4 ge 9. Las mayorías 6 so-
nacionalistas, un indepen-j cialistas y un radical so-
diente y un tradicionalista, ciaiista independiente. 
— I Las minorías 
Huelva.—Elije 7—Uevaa derechas^ 
la Esquerra. 
í chistas, o sea los 138.314 norías de beVilía (capital). 
Toledo.-Elige 10. Ocho ; [del señor Royo Villanova. 
derechas y dos socialistas. Esto trae como con se 
.cuencia la afirmación de 
— ! que no es tan fiero el león 
Vizcaya (capital). ¡como lo pintan; es decir. 
Parece que los nacíona- que hubiera sido un gran 
listas han obtenido cerca triunfo el de los socialistas 
para las de 55.000 votos, unosT sobre las derechas, a pesar 
5.000 más que los socia-1 de haber salido incluso las t m ^ \ ^ i ^ f ^ ¡ ^ 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
H En Teruel, al mes. . . 
p Fuera, al trimestre. . . 
V50 pesetas 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
. : _:v..-.' 
REDACCION 7 ADMINISTR^Q0^IUl|li|ii5. 
P laza de Bretón , - I 
jj Toda la correspondencia al AdminÉ 
"'"••ïïi;;;».,,, ¡; 
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Martes 21 Noviembre 
Dos Españas frente a frente 
fr-rr-—.—«—r,^ 
las torres ^ue desprecio al aire fueron 
a su áran pesadumbre se rindieron.» 
Hornos de m cocer 
HORNEROS H a n » * • • » « " > • ooMMUíttó» 
L a vieja España; la que tuvo 
en sus manos todos los desti-
nos de la Patria, en el exterior Nosotros vamos a favor de 
aéónico, crispadas las manos, España que se levanta; en con-
nos quiere arrastrar a todos a tra de esas derechas, que a la Ha i|egado el momento de que construyáis vuestros hornos con todo 
los profundos abismos. s sombra del catolicismo, y dis- el adelanto que se conoce: Con nuestra piedra especial muy conocida 
r p , v ~ ^ ' « w k i i à ^ / l A Aa Aro.^Aaa ^ o « í f Q l c 0 en toda España. Precio del metro cuadrado y su colocación, cincuenta 1 uvo esta £ySpana que se va poniendo de grandes capitalse " " r * " j i i i „ „ „;Q;r»e. i f n m l rnn<5-x w v u cana ^ o v » " » a y i i -i i pesetas; también mudamos los suelos en los hornos viejos, igual cons 
una hora felicísima. Con mati- 1 nos retan a los humildes para truímos hornos de movimiento continuo, muy modernos para que fun-
ees de vivos colores la dejó re- una áuerra salvaje. cionen con carbón y leñei y con aceites pesados. El adelanto de nuestra 
tratada el pincel del eáreáio 
Azorín. 
E l éenio de la raza lució en 
aquella íiora magnífica y es-
pléndida. 
N o queremos enterrarla; 
queremos que su cadáver, co-
mo el de Lenín en Rusia, que-
de insepulto en una urna de 
cristal para que la generación 
que se levanta pueda éozarse 
con la visión de estos restos 
memorables. 
E n las catedrales fóticas; en 
las iglesias platerescas; los mo-
nasterios de San Esteban de 
Salamanca y de Santo Tomás 
de Avila; los cuadros de Zur-
barán, de Herrera el viejo, de 
Pan toja de la Cruz, de Muri -
llo, de Juan de Juanes; las imá- ' dimisión voluntaria del que la des-
denes de Mena, de Montañés, ;emPeñab8' dotada con el sueldo 
de la Roldana... j anual de CINCO MIL pesetas, pa-
ctando el'Sumo Pontifi- ^ Q s por trimestres venddos 
F«tflTnoq al Indo ¿ e la nueva piedra especial consiste: 1.° En que el suelo cuece el pan inmejorable estamos aliado de la nueva ^ GastaKmen0S combustible./3.0 que su descomposición tarda un 
España, de la España que sur- nvimero de años desconocido a venir. Esta casa garantiza todos los hor-
é e , vendan o no a nuestro lado nos que hace, al menor desperfecto. 
mahometanos o budistas, cató-1 
lieos o ateos; porque nos abra- ^ 
zamos con todos los hombres, 
sean cuales fueren sus ideas,' 
por tal de conseguir el triunfo ; 
en esta lucha de clases, que es 
lo que hoy está sobre el tapete 
del Mundo. 
JUAN GARCÍA MORALES 
Presbítero. | 
Madrid, noviembre 1933. 
PRESUPUESTOS GRATIS, PIDANLOS A 
D. MANUEL GARO 
TORAS Castellón) 
DISCOS P E D A G O G I C O S 
El g o c e de e n s e ñ a r 
1 ,„,_ , , | • 
Don Santiago R a m ó n y C a - ros de la verdadera vida social. 
jal, histólogo eminente, médico Jamás ha de procurar el saber 
reputadísimo en todas las es- de qué jardín provienen, sinó 
feras mundiales de la civiliza- cuidarlas todas, completamente 
.c ión, ilustre de la medicina na- todas, con los mismos métodos 
este pueblo se halla vacante pon . 1 j ¿. „ 2- • i ' * -
\ cional, en uno de sus tantos y procedimientos que su lógica 
trabajos condensados en sus le ha encomendado. Por que 
C I O 
La plaza de Médico capitular de 
c é l e b r e s « P E N S À M I E N - ha de saber el cultísimo Maes-
TOS» , dijo así: «Ser padre, a l - ' tro—que ya lo sabe, a entender 
La mujer ejerce un po-.ios fabricar,tes de n ^ j 
der de atracción sexual; 
su mira- al ejercerlo es or-
dinariamente el matrimO" 
nio. Para acendrar ese po-
der se hace uso de ia mo-
bel íe^ femenifta. 
un cuerpo cuidado se CÓ ' 
serva más, así vemos r 
jeres que no obstante^' 
per un rostro ajado, 
da, la cual encierra hoy!servan todavía un 
una cierta exhibición de ¡esplendoroso. Si la 
su belleza corporal. Aho-
ra bien, ¿es moral esa cier-
con, 
cuerpo 
Ide hoy hubiese imoSo 
en el siglo XVIÍI. 
ta exhibición? | Úrsulas de aquel entonce 
La exhibición de la faz J nos lo agradecerían, 
espejo del alma y belleza | La moda de hoy es atu 
por excelencia, jamás fuéjpliamente reveladora 
vedada en los pueblos cu!- gracias a esa revelación 
tos del Occidente; no ocu 
rre lo mismo en las razas 
orientales, algunas de las 
cuales siguen la secular 
costumbre de cubrir el ros-
tro de sus mujeres. 
Para el moralista no im-
buido por las estrechecesltardíos e irreparables de-
de un sentir demasiado! sengaños. 
austero, es muy lícita laj La rnodp, pues, sólo es 
exhibición corporal que|írtmòral para ios que, par-
Ios presentes novios sa-
ben a qué atenerse hasta 
cierto punto sobre los en-
cantes físicos de las que 
con probabilidad hayan de 
ser sus futuras esposas 
con lo cual líbranse dé 
hoy permite la moda fe 
menil. 
Es natural, y eso no en 
,1 Los que aspiren a dicha plaza, Uo es; ser maestro afortunado, de mi poco juicio—de que «en | r í erra -=»xfrañeza de n i n g ú n cado en vuestras manos y elí 7 £ • . • • v.. ^ * 1 i i T ' . c i c i i c i wAt imic^t í u c u i u g u » ! T . , , 1 / i i presentarán sus instancias debida- i es mas aun; pero desenvolver el suelo mas cenagoso crecen 
Imperio en las mías, decía el 
César Carlos V al Papa Adria-
no V I , me parece que esto su-
cede a fin de que hadamos jun-
tos muchas grandes cosas.» 
Todo esto pasó como pasa el 
amanecer. Aquella E s p a ñ a 
conquistadora y fuerte, en la 
que el sol no se ponía en sus 
dominios, ha tenido que morir 
como muere todo en la vida. 
I I 
Frente a esa España, decré-
pita, achacosa y moribunda, se 
levante otra España pujante, 
vigorosa y fuerte, que no quie-
re destruir el pasado; pero sí 
encerrarlo en las vitrinas de 
los museos, y levantar otra E s -
paña sobre los cimientos de la 
nueva civilización. 
Lo mismo que al clamor de 
las trompetas evanéélicas, cayó 
el Mundo paéano, en frase del 
vidente Donoso Cortés, así al 
estrépito ruidoso, ensordecedor 
de las trompetas socialistas y 
comunistas, caerá esta civiliza-
ción, y será sepultada en los 
abismos. 
De aquella España, como 
cantaba Rodrigo Caro de las 
ruinas de Itálica: 
*Sólo quedan memorias funerales 
donde erraron ya sombras de alto ejemplo; 
este llano, fué plaaa, allí fué templo; 
de todo apenas quedan las señales; 
del é'ianasio y las termas regaladas 
leves vuelan cenizas desdi día das; 
mente reintegradas y dirigidas al | un buen entendimiento, cola- l a í más hermosas flores; de en-
señor Presidente de la Sociedad | borar en sus triunfos, es alean-; tre las rocas brotan los é i éan-
tacultativa, hasta el día 30 del|2ar la paternidad más alta y ¡téseos y poderosos árboles que 
ac*ua¡* más noble, es como corregir y |parecen escalar el cielo», seáún 
Se hace presente que en la ac-; per£eccionar la obra de la N a - | sentenció la bien cortada plu-
tuahdad no existe Medico titular en ^ 7 1 t i j i I I T ^ X J I I I 
. , . - J - J t .turaleza, lanzando al mundo, ma del J . G . Holland. 
propiedad, residiendo en este ter- [ 11 -i -i ri .11 
• ; poblado de riores amarillas 
mino. i f , - * .rl 
Ojos Negros, 6 de Noviembre SVuléareS y r e P f d f * una f l f 
de 1933.-EI Presidente, />ascua/; n ^ v a ^ 
Sánchez. 
República 
es tener la certeza de es-
tar ai corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oii-
ciales, conilictos sociales 
obreros, asuntos polít i-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
iniormación. 
fábrica del jardinero de almas, 
y que se distinga de la muche^ 
dumbre de las flores humanas 
por su matiz raro, preciso y 
exquisito.» 
Mucha veracidad encierran 
E l día que de su jardín de 
almas tiernas salga una que se 
distinga de las demás plantas 
vulgares como antes había si-
do élla, el día que remonte has-
ta escalar la más alta cima eve-
réstica y extienda sus lozanas 
ramas por todas las faces terrá-
queas, provistas de grandes 
los pensamientos que Jintece-j cantidades de savia intelectual, 
cargadas de frutos sabrosísimos 
y de una exquisitez iniguala-
ble, el día que como potente 
faro extienda todos sus rayos 
luminosos ilustradores, refle-
jando las grandes balsas nau-
seabundas de la deplorable in-
cultura,^ te día será el de más 
magnanimidad, el día que el 
Maestro recibirá el más rico 
galardón que pueda alcanzar 
en esta vida azarosísima, com-
partiendo así los triunfos y 
E l deber 
de todo afiliado 
es leer y propagar 
R E P U B L I C A 
L e a usted R e p ú b l i c a 
utomovílístas 
Ya han llegado a España 
Los S I N G E R de 1934 
En breve podrán admirar en Teruel sus excelen-
tes características en las que aden:ás de las 
virtudes del 3 3 trae la del cambio preselectivo 
sin embrague con dispositivo para 
lisa rio a comodidad. 
T 
M 
den de don Santiago R a m ó n 
y Cajal; porque así como el 
inocente jardinero espera an-
sioso la incomparable prima-
vera—hija del crudo e ingrato 
invierno—para conocer el ma-
tiz de la flor sembrada y com-
probar, al propio tiempo, la 
dondad de los métodos agríco-
las del cultivo, así el Maestro 
con su oficio molesto, pesadísi-
mo, perseverante y encarnador 
de la vocación sublime, ha de 
procurar también siempre que 
de su correspondiente jardín L̂GRLAS ^ E ^ P0^0'AICAN-
de almas juveniles encargadas iZar SU bondado^ discípulo, 
para su lucimiento espiritual, Í s ab /o rean ( l0 ' además, los goces 
salga una que por su vocación, 
su perseverancia inquebranta-
ble y sus constantes trabajos 
intelectos, paralelamente con í PRESENTES veni<ieras. 
los desvelos del buen y querido 1 J. FORNÉ FERRERES 
Maestro, se ramifique y crezca | . .1-
lozana, produzca flores y al fin 
de sus sabrosos y ricos frutos, 1 ji 
cuya exquisitez y fama traspa-^ i| RelOlWÍa !l TallBl (16 ReparatíOIlOS 
se instantánea y diáfanamente jj 
el sin fin de fronteras de la faz 11 
terrestre, 
nombre dorado del jardinero 
culto que le ha hecho conquis- I j i 03118 RaiDÚll If CaR 36 
(Antes San Juan) 
- T E R U E L -
IttltillIMtilliililittiiimiütlttttHtU; 
y /exquisiteces que aporta la 
enseñanza, pulimiento moral 
y educativo de las generaciones 
.»«««« < : :::: : »»»:»<>»»: 
DE 
ae rronteras ae ia taz , ft r r r « n r l 
llevando consigo e l j M| K I t A 
l  mrdmero l i , 
tas el triunfo del mundo ilus- j | 
trado. i I 
Jamás el buen Maestro ha \ i 
de establecer parcialidad de 
ningún cariz con las plantítas 
juveniles que se le encomien-
dan para su desarrollo total. 
género, que la mujer pro-
cure agradar al hombre 
sin que ello entrañe nin 
gún concepto poco deli-
cado. 
La moda de hoy nos en-
seña a apreciar la belleza 
femenina en toda su ex-
tensión. No sólo una cara 
bonita es bello en una mu-
jer, también es bello un 
cuerpo de línea armonio-
sa, pues la armonía es el 
primer plano del arte y el 
arte es siempre bello. Es 
de notar que no siempre 
se compaginan ambas be 
llezas, la del cuerpo y la 
de la faz; una inmerecida 
fealdad en el rostro puede 
hoy salvarse por el bello 
contraste de un cuerpo 
anatómicamente perfecto 
o poco menos. La faz, 
además, envejece pronto; 
esto lo saben muy bien 
tiendo de ella, extienden 
sus consideraciones a un 
campo enteramente dis-
tinto, cual es juzgar ia de-
cencia por la indumen* 
taria. 
En conclusión: ia limi-
tada exhibición corporal 
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IMP. DB LA VOZ DB TERUEL. BRETÓN 6 
Se pone en conocimiento del público, que a partir de 
esta fecha regirá la tarifa de precios que se han de 
aplicar a los anuncios que se publiquen en este perió-
dico, y que es la siguiente: 




En 2.a y 3.a id 0'15 
Edictos y subastas 0*25 
Anuncios comerciales e industriales: 
tamaño y página. 
- B O N I F I C A C I Ó N -
I Se hará un descuento del 5 por 100 a los señores sus-
' criptores, quienes ai dar la orden de inserción deberán 
hacer constar esta circunstancia. 
V para todos los demás, no tendrán descuento alguno 
.henchidas de savia regenera-jCompañía Seguros t o d o ^ ^ inserción del nuncio; 
dora que, con inteligencia pie- ^ representantes provincia Teruel. I ™ tnmestre obtendrán el 5 por 100. por UH 
I na, puedan encauzarse noble-1 Escribir: Apartado 901.—Barce-^ 10 p0r ^00 Y POT Un año el 20 por 100 de deSCUen 
[mente en loshonr^soadeirotc-liona. | ^ ^ M ^ S T R A C I Ó N 
S E G U R O S 
Bretón . núm. e 
Teléfono 130 I ' 
